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Una intensa actividad investigadora y docente:  




Universidad de Barcelona 
 
 
La concesión del Premio Internacional Geocrítica se inició en 2002 con ocasión del IV 
Coloquio Internacional Geocrítica. Se otorga anualmente a científicos relevantes que 
han realizado una gran obra en su propia especialidad, que tienen, además, una actitud 
abierta hacia otras disciplinas, y se distinguen asimismo por su compromiso social. 
 
Desde entonces se han concedido anualmente, hasta un total de catorce; principalmente 
a geógrafos, pero también a historiadores de la ciencia (Elías Trabulse, Thomas F. 
Glick), arquitectos y planificadores (Carlos de Mattos), economistas (José Manuel  
Naredo), e historiadores del arte (Antonio Bonet Correa). Entre los geógrafos se 
encuentran Roberto Lobato Correa, Pedro Cunill, Robert Herin, Jorge Gaspar, Camilo 
Domínguez, Maria Dolors García Ramón, Ana Fani A. de Carlos y Atlántida Coll.  
 
Por países, cuatro de los premiados son españoles, dos brasileños, dos mexicanos y los 
restantes de Estados Unidos, Colombia, Portugal, Francia, Uruguay y Chile. La 
característica común a todos ellos es haber realizado una amplia y reconocida labor 
científica, ser sensibles a las aportaciones de otros campos disciplinarios, y haber 
mostrado interés por los problemas del mundo ibérico e iberoamericano. 
 
Creo que es importante que concedamos premios en nuestros países, para no depender 
de las valoraciones de fuera, y para destacar la labor de científicos y profesores que han 
trabajado intensamente y que deben ser modelos de comportamiento para los jóvenes. 
 
La denominación Geocrítica, que aparece en el título del premio, tiene ya una larga 
historia, y se refleja en el portal Geocrítica, de la Universidad de Barcelona. Es 
continuador de la revista Geo Crítica. Cuadernos Críticos de Geografía Humana, que 
publicó 100 números entre 1976 y 1994. En este portal se alojan hoy varias revistas 
científicas: Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, que 
publica artículo teóricos y empíricos, con 520 números (entre los ordinarios y 
extraordinarios) y unos 1.900 artículos; Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y 
Ciencias Sociales de documentación e información, con 1.135 números y más de 1.300 
artículos si contamos también los que se incluyen en los números extraordinarios; y 
Ar@cne. Recursos en Internet para la Geografía y las Ciencia Sociales, que ha 




publicado ya 200 números de información y crítica del material que existe en Internet, y 
sobre las manipulaciones que se intentan en la red. En total, pues, unos 3.500 artículos 
disponibles entre las tres revistas Como es sabido, Scripta Nova es una de las dos 
revistas de geografía españolas que están incluidas en el ISI. El portal integra asimismo 
secciones de libros electrónicos, educación, y otras; entre las cuales el periódico digital 
GeocritiQ. Plataforma Digital Ibero Americana para la Difusión del Trabajo 
Científico, que ha publicado ya 170 artículos periodísticos, una cada cuatro o cinco días. 
 
Geocrítica ha organizado también a partir de 1999 los Coloquios Internacionales de 
Geocrítica, de los que se han celebrado ya un total de trece. En cada Coloquio se 
aceptan unos 150 comunicaciones, para que todas puedan ser expuestas y debatidas en 
sesiones plenarias; muchos de ellos con Actas del Coloquio, libros impresos, y una 
selección publicada en Scripta Nova. En estos momentos se ha convocado el XIV 
Coloquio, que se celebrará en mayo de 2016, sobre el tema “Las utopías y la 
construcción de la sociedad del futuro”. 
 
El premio correspondiente a 2015 le ha sido concedido al Profesor Ricardo Méndez, del 
Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC, donde en la actualidad es 
Profesor de Investigación. A partir de 2013 es también Profesor Honorario de la 
Universidad Complutense, donde fue profesor desde 1982 a 2004. Como se señala en el 
Acta del Jurado que le otorgó el premio, se le ha concedido por su trayectoria 
investigadora y por sus aportaciones a la geografía económica y urbana, así como a la 
innovación en el desarrollo territorial.  
 
Desde que en 1974 se licenció en Geografía e Historia, en la Universidad Complutense 
de Madrid, ha desarrollado una actividad investigadora intensa. Primero sobre la 
industria de Madrid, tema de su Tesis Doctoral, presentada en 1980, dirigida por el 
profesor José Manuel Casas Torres, y que dio lugar a diversas publicaciones, entre las 
cuales el libro Actividad industrial y estructura territorial en la región de Madrid 
(publicado por la recién creada Comunidad de Madrid  en 1985).  A partir de ahí se 
interesó por otros problemas de la geografía económica y pasó también a las cuestiones 
de geografía urbana y regional. 
 
En este marco general, ha realizado aportaciones de gran importancia sobre los cambios 
organizativos en los sistemas productivos locales en diversas áreas metropolitanas y 
regiones españolas, sobre la revitalización urbana y sobre las estrategias de regeneración 
urbana y económica. 
 
Sobre esas cuestiones y otras relacionadas, ha desarrollado una intensa actividad 
investigadora durante cuarenta años, que ha podido lugar a nuevas ramificaciones hacia 
temas novedosos como la sociedad del conocimiento. Es verdaderamente impresionante 
la cantidad de sus publicaciones: más de 120 artículos de revistas, cerca de 50 libros de 
los que es autor o ha editado, y unos 80 capítulos en obras coordinadas por otros 
autores.  
En el estudio sobre “La trayectoria académica y las aportaciones científicas del profesor 
Ricardo Méndez” <http://www.ub.edu/geocrit/pig15.htm>, que se tuvo en cuenta para 
conceder el Premio, se realiza un análisis de las líneas investigadoras que ha seguido 
desde el comienzo de su actividad. En él se han destacado sus importantes aportaciones 
al análisis de la actividad económica de la Comunidad de Madrid, pasando desde la 




industria a cuestiones más generales, tales como: la crisis económica, la reorganización 
del espacio industrial, la terciarización económica y el desarrollo de la industria en 
España.  
En la década de 1990 pasó a trabajar sobre cuestiones de crecimiento económico y los 
ciclos urbanos; los cambios en la localización industrial y en la estructura territorial; así 
como acerca de la revitalización industrial en las áreas metropolitanas de España.  
 
Posteriormente investigó sobre las políticas de desarrollo rural, la innovación en la 
pequeña empresa y los sistemas productivos locales, con el análisis de espacios locales 
concretos, y los problemas relacionados con la nueva división espacial del trabajo en 
España, los efectos de la reestructuración industrial, la competitividad y la creación de 
nuevos espacios productivos, el empleo, el paro y la marginación en las regiones, y el 
paso de la ciudad industrial a la postindustrial. Se ha ocupado, asimismo, de las redes de 
cooperación para el desarrollo local.  
 
Progresivamente ha ido ampliando la escala de sus investigaciones, lo que le ha 
conducido a la globalización y sus efectos sobre la organización espacial de la actividad 
económica. Estima que los trabajadores inmigrantes han adquirido un papel relevante en 
las transformaciones de los mercados de trabajo que tienen lugar en el mundo 
desarrollado. 
En los últimos años ha dirigido su atención hacia las políticas neoliberales, y en especial 
a su impacto en las políticas urbanas. Todo ello lo puede relacionar con las 
transformaciones económicas, sociales y políticas del mundo contemporáneo, que él 
conoce bien por su dedicación de años a la geografía política y la geopolítica. 
La intensa actividad investigadora ha ido a la par de una gran actividad docente 
universitaria. Primero, tras su licenciatura, en el Centro Universitario de Segovia, 
dependiente de la  Universidad Complutense; luego, a partir de 1980, en la Universidad 
de Valladolid, durante dos años; y finalmente en la Universidad de Madrid desde 1982 a 
2004.  La dedicación a la docencia ha sido muy intensa y activa, complementada con la 
elaboración de manuales para la educación secundaria y universitaria, trabajos prácticos 
e itinerarios, unidades docentes, y libros de síntesis para la enseñanza. Todo ello 
complementado por la dirección de Tesis de Doctorado y de Maestría, que le han hecho 
un maestro respetado en la comunidad de geógrafos españoles. Su magisterio se ha 
extendido a diversos países, en cursos de Doctorado o de Máster y de Grado.  
 
Ha tenido siempre una clara preocupación de vincular la universidad el mundo no 
académico, y su colaboración con instituciones cívicas y sociales, como el sindicato 
Comisiones Obreras, que han valorado muy vivamente sus contribuciones. Algunas 
como el reciente Atlas de la crisis. Impactos socioeconómicos y territorios vulnerables 
en España (2014) ha constituido una aportación de gran importancia para el debate 
social y político. 
 
Su prestigio internacional es grande. Ha sido invitado a formar parte de los Consejos de 
Redacción o Asesores de revistas científicas, españolas y de otros países. Ha tenido 
tiempo asimismo para ser miembro activo de las juntas directivas de las Asociación de 
Geógrafos Españoles (1993-1997 y 2001-2005), y de la Asociación Española de 
Ciencia Regional (1999-2003).  





Ricardo Méndez goza de un gran aprecio generalizado. Muestra de ello es la reacción 
que hubo ante el Premio: muchas personas nos escribieron felicitándonos de este premio 
concedido a él. 
 
Como ha ocurrido en algún caso anterior, la concesión del Premio al profesor Ricardo 
Méndez es al mismo tiempo un reconocimiento a todo el Departamento de Geografía de 
la Universidad Complutense de Madrid, en que se formó y al que ha pertenecido 
durante muchos años. Y al mismo tiempo, también, al Instituto de Economía, Geografía 
y Demografía del CSIC, en el que ahora trabaja. Se trata de dos centros de excelencia, el 
segundo dedicado esencialmente a la investigación.  
 
En el primero numerosos  profesores e investigadores han contribuido a formar 
generaciones de geógrafos españoles. Valoro mucho la labor docente e investigadora 
que han realizado y estimulado, la gran cantidad de publicaciones valiosas que han 
surgido de aquí, y la revista Anales de Geografía de la Universidad Complutense, que 
va ya por su 35º año. Los sucesivos directores de la revista, empezando por el profesor 
Joaquín Bosque Maurel, y sus consejos de redacción le han dado una gran calidad. En el 
último número de dicha revista el director, José Antonio Sotelo Navalpotro, critica que 
la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) no valore 
los Anales de Geografía para la obtención de sexenios de investigación por parte de los 
profesores de esta Universidad. Estoy totalmente de acuerdo con esa posición y lo 
hemos expresado repetidamente, por ejemplo en los balances anuales que hacemos 
anualmente en Scripta Nova y se publica con fecha 31 de diciembre. Hemos recordado 
una y otra vez las excelentes revistas universitarias de geografía que existen en España, 
como ésta de la Complutense, Cuadernos de Geografía de Valencia y otras, entre ellas 
la más representativa de la geografía española, como Estudios Geográficos, fundada 
hace 75 años y que tiene 278 números publicados. 
 
Con el Premio Internacional Geocrítica 2015 el jurado internacional quiere hacer 
público un merecido reconocimiento a los dos importantes  grupos de geógrafos 
madrileños que hemos citado y a los que pertenece Ricardo Méndez. 
 
Hay que decir que la universidad española está mejor de lo que se acostumbra a 
reconocer. Seguramente hay mayor saber, mayor dedicación  y mayor generosidad de la 
que existe en otras organizaciones. También se realiza desde ella una importante labor 
de servicio a la sociedad, de estudio para la resolución de los problemas que están 
planteados. Por ejemplo, por citar solo lo que tiene que ver con los grupo de geógrafos 
de la Universidad Complutense y de la Universidad de Barcelona, hemos participado en 
debates sociales muy importantes sobre  los procesos de urbanización, sobre el 
planeamiento, sobre el patrimonio, la privatización de las infraestructuras y los 
servicios, y otros muchos de especial relevancia. 
 
La universidad está ampliamente dedicada al estudio y resolución de los problemas 
contemporáneos. Debe estarlo también, y de manera urgente, en uno muy grave que 
tiene hoy planteado España: el movimiento independentista que se ha consolidado con 
fuerza en Cataluña.  
 
Se han roto los puentes del diálogo. La universidad debe ser un factor esencial para su 
reconstrucción. 





En los años 1950 se celebraron numerosas reuniones de intelectuales de toda España en 
Cataluña y de éstos en Madrid. Habría que ponerlos en marcha otra vez. Deberíamos 
recordar lo que dijo Salvador Espríu en un bello poema en que invocó a España, bajo el 
nombre de Sefarad: 
 
recorda sempre això, Sepharad.  
Fes que siguin segurs els ponts del diàleg  
i mira de comprendre i estimar  
les raons i les parles diverses dels teus fills.  
 
Esos puentes del diálogo deben ser reconstruidos y desde aquí se debería colaborar a 
“comprender y amar las razones y las hablas diversas” de los pueblos de España. 
 
Como estamos en un acto que une de alguna manera a la Universidad de Barcelona y a 
la Universidad Complutense, a través de los  respectivos Departamentos de Geografía, 
yo creo que los rectores de las dos Universidades, la Complutense y la de Barcelona, 
deben tomar iniciativas para restablecer los puentes del diálogo. Una, convocar 
reuniones de intelectuales españoles de fuera de Cataluña en Barcelona y de 
intelectuales catalanes en Madrid. En segundo lugar, debería crearse en la Universidad 
Complutense una gran Departamento dedicado al estudio de la lengua catalana y las 
tradiciones intelectuales y culturales de Cataluña. Por su parte la Universidad de 
Barcelona debe crear un gran Instituto para el diálogo. En estos momentos de 
disociación resulta urgente poner en marcha iniciativas para aproximarnos.  
 
Debemos acabar volviendo al objetivo de este acto. Profesor Ricardo Méndez, al hacerle 
entrega de la placa de este premio, diseñada por el artista catalán Albert Rafols-
Casamada, quiero que reciba también el testimonio del afecto que todo el grupo 
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